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男子の方が非 男子の方がや 男女同じであ 女子の方がや 女子の方が非
常にある やある る やある 常にある
期間は昭和59年11月から12月に郵送により配布し回収した。対象は全国高校総合体育大会の
都道府県予選会の総合成績男女各 6位以内に入賞した高校の陸上競技部顧問 477名である。
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第 2因子 第 3因子 第 4因子
項目 負荷量 項目 負荷量 項目 負荷量
64 0.607 66 0.706 85 0.578 
83 0.553 101 0,548 ， 0.521 
78 0,460 105 0. 539 10 0. 510 
77 0.420 13 .0.539 61 0,494 
69 0,407 22 0.536 59 0. 477 
65 -0.442 60 0.504 25 0.445 
48 -0.484 1 1 0,408 70 0.439 
100 -0.485 5 -0.412 42 0.430 
2 -0.491 80 0.424 
104 -0.511 
30 -0.571 
7.148 5.231 4.744 
6.8 4.9 4. 5 




53 0.637 他人の練習を観察し吸収しようとする (2.26)
87 0.588 自分の欠点を補おうと努力する (2,49)
37 0.580 合同練習後に自主練習をする (2.38)
54 0.567 スボーツに関する本をよく読む (2,13) 
72 0.562 人よりも多く練習しようという意欲がある (2-32)
76 0.555 陸上競技に関する本をよく読む (2.16)
47 0.540 試合の反省をうまく生かす (2-47)
86 0. 521 トレーニングについて自分から進んで質問する (2.43)
28 0.514 指摘された欠点を補う練習を行う (2.65) 
12 0.501 練習中の集中力がある (1.99) 
67 o.464 テレビやラジオで陸上競技番組をよく見聞きする (2.19) 
32 0.452 グランド・器具・用具に対する愛着をもつ（ 2.98)
98 0.429 自分で練習計画を立てられる (2.09)
43 0.420 朝練習を継続して行う (2.29) 
89 0. 411 チームとしての勝利を意識する (2.78) 
82 0,405 ひとつのことができるまで打ち込む (2-62)
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これらの項目に共通してみられるのは，項目 53,87, 37, 72, 28, 12, 43, 82 の練習に対






64 0.607 試合で緊張して身体の変調を訴える (3.34) 
83 0. 553 試合で過緊張のため力を発揮できない (3.08)
78 0. 460 コーチのアドバイスの回数が多い (3.81) 
77 0,420 決まった練習内容を実行する (3.44)
69 0. 407 アドバイスの回数が多く必要である (4-13)
65 -0,442 気分転換がうまい (2.28)
48 -0.484 コーチがいなくても試合で力を発揮できる (2.19)
100 -o. 485 大きな試合に力を発揮できる (2.54) 
共通してみられる要因は， 64, 83, 48, 100 の試合での力の発揮に関するものである。ま
























5 -0.412 気象条件によって記録が左右される (3.30)
2 -0,491 量より質の練習が必要である (2,43)
104 -0.511 定期的に休養日が必要である (2.70) 












85 0.578 嫌いな練習を避ける (3.34) 
9 0.521 スパイクやシューズのデザインを気にする (2.80)
10 Q.510 トレーニングウエアなど練習中身につける物を気にする (3.19)
61 0.494 強くなると態度が変わることが多い (2.69) 
59 0.477 練習や試合中に異性を気にする (3.06)
25 0.445 スパイクやシューズのはきやすさや使いやすさを気にする (2.67) 
70 0.439 その日の気分によって練習態度が異なる (3.48)
42 0,430 強い選手のまねをする (2.29)
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112 阿 部 征 次
Study of the differences between men athletes 
and women athletes on the training of Track 
and Field Athletics 
Seiji Abe 
On the training of Track and Field Athletics, primarily, women athletes 
should not be separated from men athletes. Actually however, on the training, 
big differences are observed between men athletes and women athletes. 
Without making the differences clear, to promote the training effects particularly 
on women athletes may not be expected. 
The purpose of this study is to show how sports leaders handle the 
differences between men athletes and women athletes on the training of Track 
and Field Athletics. This survey which consists of 106 items was administered 
to 200 coaches in senior high school Track and Field Athletics. The principal 
factor analytical method was adopted for the selection of the factors and 
normal barimax method was used for the rota ti on of the factors. 
The results foll ow ; 
1. As the differences between men athletes and women athletes on the 
training, four factors were extracted and named ; 
training motives or learning enthusiasm ; 
reliability on coaches ; training contents ; and training attitudes. 
2. Men athletes were superior than women athletes to training motives or 
learning enthusiasm and were able to make plans and practiced them by 
themse 1 ves. 
3. Women athletes were inclined to rely on the coach on the training or 
at comp et i tions and needed much more advices than men athletes. 
4. For women athletes, quantity mattered more than quality and the rest 
was less necessary than men athletes. 
5. Men athletes longed to reach their best record through the training 
while women athletes tended to interest in the training wears or in 
men. Therefore the concentration on the training seemed to be difficult 
for women athletes. 
These points show the difficulty of the training for women athletes, but 
by solving these problems, sports leaders may promote training effects on 
women athletes. 
